






U ooom radu utorden je oclnos duiju grupa rodite.lja: 284 rod,itelja djece bez
te\ko6a u razooju (grupa I) i 169 roilitelja djece s te{kodama u razooju (grupa II),
prema nekim aspektima integracije lako mental,no retardi,ronih udenika u reiloonu
Ekolu.
Poilaci su prikupljeni anketnim listom za roditelje, a u obradi je primjenjena
kanoniika ili,skriminatitsna analiza (Cooley i Lehnes, 1971.). Dobit:eni rezultati
ukazuju na postojanje razlike u starsorsirna ispitanika proe i ilruge grupe, u kojima
se odraZaoa tendenca pozi,th)niieg postupka roilitelja djece s teEkotama u razuoju
prema uklju|itsaniu lako mentalno retardiranih udenika u redotsnu osnotsnu Ekolu.
Treba medutim naglasiti ila uturdene razlike medu grupama ispitanika nisu
oelike, |to ukazuie na niihoo nedouoljno jasno izdilerenciran odnos prma spo-
sobnostirna lako mentalno retarilirane iljece i mogu(.nostima njihotsog ukljudioanja




SloZenost cjelokupnog procesa in-
tegracije djece s te5ko6ama u razvo'ju u redovne uvjete odgoja i obrazo-
vanja name6e potrebu utvrtlivanja ne-
kih znaiajnijih elemenata njegova o-
stvarivanja. Neosporno je da je uloga
roditelja kao sudionika odgojnc,obra-
zovnog procesa velika, te 6e i njihovi
stavovi u odnosu na ukljudivanje dje-
ce s te5ko6ama u razvoju u redovne
osnovne Skole biti vaZan faktor una-
predenja procesa integracije. U rodi-
telja djece bez te5ko6a u razvoju mo-
gu se odekivati razli6iti oblici reagi-
UDK: 376.4
Originalni znanstveni rad
ranja u odnosu na karakteristike dje-
ce s razvojnim smetanjama koju je po-
trebno obuhvatiti redovnim odgojno-
obrazovnim sistemom. Lewis (1975)
navodi neke stavove roditelja koji su
zasnovani na predrasudama, a ogleda-ju se u bojazni da 6e prije svega dje-
ca s poremedajima u pona5anju i li6-
nosti kao i mentalno retardirana dje-
ca nepovoljno utjecati na razvoj nji-
hove vlastite djece.
U odnosu na roditelje lako mental-
no reterdirane djece moZe se na osno-
vi dosada5njih iskustava u radu s nji-
' lstra:ivanje je provedeno u okviru projekta ,Objektivne ; subjektivne pretpostavke integracije djece sa
smetniama u razvoju u redovne osnovne Skole zagrebadke regiJe..
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ma zakljuditi da kod njih vrlo 6esto
prevladava dvojak odnos prema inte-
graciji njihove djece u redovnu Skolu.
Jedno su njihove Zelje da diiete s te5-
ko6ama u razvoju bude 
"Sto slidnije"
svom vr5njaku bez te5koia u razvoju,
a, drugo, odekivanje da dijete sma-
njenih intelektualnih sposobnosti ne-
6e biti u stanju zadovoljiti zahtjevima
redovne osnovne Skole, te smatraju
da su posebni uvjeti odgoja i obrazo-
vanja ipak najprikladniji. S tog su as-
pekta i razumljiva razmatranja Yeage-
ra (1979) koja upu6uju na nesklonost
roditelja da se mentalno retrdirana
djeca ukljuduju u redovan sistem od-
goja i obrazovanja.
Treba, ,medutim, istaknuti da su
ispitivanja stavova roditelja i njihovih
odekivanja u odnosu na redovnu Sko-
Iu vrlo malobrojna. lpak postoji ve6i
broj ispitivanja kojima se poku5alo
obuhvatiti one determinate za koje se
pretpostavlja da imaju utjecaja na for-
miranje i strukuru stavova roditelja
prema vlastitom mentalno retrdira-
ranom djetetu bez te5ko6a u razvoju(Mavrin- Cavor, 1977, Levandovski,




rativnom analizom dimenzija stava ro-
ditelja lako mentalno retrirane djece
i roditelja djece bez o5te6enja moglo
se ustanoviti da se grupe razlikuju u
odnosu na diferenciranost i sloZenost
stava, kao i s obzirom na socijalnu
usmjerenost njegovih dimenzija. Ve6i
broj izoliranih dimenzija stava u rodi-
telja mentalno retrdirane djece i pre-
vladavanje emocionalne komponente
u njima dovelo je do pretpostavke o
nestabilnosti stava roditelja prema
mentalno retardiranom djetetu. U sta-
vu roditelja djece bez o5te6enja jade
izralena kongnitivna komponenta pret-
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postavlja fornriranje stabilnijeg i kon-
zistentnijeg stava prma vlastitom dje-
tetu. lsto je tako u ispitivanjima sta-
va roditelja djece o5te6ena sluha
(Musta6, 1977), djece s govornim po-
reme6ajima (Sardeli6, 1981) i cere-
bralno paralizirane djece (Balentovii,
1977) ustanovljena ve6a nestabilnost
i nekonzistentnost dinrenzija stava
kao i njegova izrazitija socijalno ne-
gativna usmjerenost, Sto upuduje na
potrebu mijenjanja takvog stava kao
preduvjeta uspje5ne socijalne integra-
cije djece s te5ko6ama u razvoju. Re-
zultati navedenih istraZivanja mogu
posluZiti kao indikator u sagledavanju
odnosa roditelja prema problemu in-
tegracije djece s te5ko6ama u razvo-ju u redovan odgojno-obrazovni si-
stem.
Uzrok ispitanika u istraZivanju di-ji su podaci kori5teni u ovom radu
obuhva6a 284 roditelja djece bez teS-
ko6a u razvoju, polaznika redovne
osnovne Skole i 169 roditelja djece s
te5ko6ama u razvoju osnovno5kolske
dobi. lspitivanje je provedeno na 5i-
rem i uZem podrudju Zajednice opci-
na Zagreb u 1981. godini.
Da bi se ispitao odnos roditelja
prema integraciji djece s te5ko6ama u
razvoju u redovnu osnovnu Skolu, pri'
mijenjeni su Anketni list lll/a i An-
ketni list llllb, iz kojih je za potrebe
ovog rada izdvojeno 18 varijabli koje
se odnose na mi5ljenja roditelja pre-
ma integraciji lako mentalno retrdira-
nih udenika u redovnu osnovnu Skolu'
U obradi rezultata primijenjena je
kanonidka diskri,minativna analiza pre'
ma programu Cooleya i Lohnesa
(1971). Radunska obrada rezultata iz-
vrSena je u Sveudili5nom radunskom
centru u Zagrebu.





c2 Hi-kvad. df o/o traga
odR
.115 54. 11.372
Odstupanje varijanci (Hr)F : 1.420 Q : .0004
Udaljenost centroida (Hr) F = 3.14 Q : .0001
lz uvida u tablicu 1 moZe se usta- testirana je Bartlettovim hi-kvadrat
noviti da je izoliran jedan karakteri- testom. MoZe se smatrati da je sna'
stidan korijen diskriminativne matice ga- diskriminativne funkcije relativno
koji separira dvije s';;; i'pii'"ir... lllf,;ii::i",f i,"LXff'::"ol :Ti,ll
Znadajnost diskriminativne funkcije rana.
Tablica 2
Korelacije varijabli s diskriminativnom funkcijom
(230) lsti Skolski uspjeh u redovnoj osnovnoj Skoli kao i djeca bez .624
smetnji u razvoju mogu posti6i lako mentalno retardirana djeca
(238) Neka lako mentalno retardirana djeca mogu posti6i bolji Skolski .568
uspjeh od mnoge djece bez smetnji u razvoju
(242) Redovna Skola moZe pruZiti lako mentalno retardiranom djetetu .539
sve ono 5to mu pruZa specijalna Skola
(203) U dru5tvu s lako mentalno retardiranom osobom ja bih se osje- .449
6ao kao sa svakom drugom osobom(207) U redovnu osnovnu Skolu treba i6i ve6ina lako mentalno retar- .433
dirane djece
(234) Po mnogim svojim osobinama jednaka su djeci bez smetnji u .429
razvoju lako mentalno retardirana djeca
(246) Redovnu osnovnu Skolu moguie je u potpunosta osposobiti za .308
prihvat lako mentalno retardiranih ubenika
(213) Udenici bez smetnji u razvoju mogu kao prijatelja imati lako .296
mentalno retardiranog udenika
(265) U redovnoj osnovnoj Skoli doZivljavat 6e posebne neugodnosti od -.286
svojih vr5njaka bez smetnji u razvoju lako mentalno retardirana
djeca
(285) Udenici redovne osnovne Skole mogu se pripremiti da razumno .201i drugarski prihvate lako mentalno retardirane udenike
(281) DruZenje s ostalim udenicima u redovnoj osnirvnoj Skoli je za .180
lako mentalno retardirane udenike korisnije nego druZenje s
lako mentalno retardiranim udenicima u specijalnoj Skoli
(258) Metlu ostalom djecom u redovnoj Skoli osje6aju se usamljeno -.164
lako mentalno retardirana djeca
.000118.340
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Diskriminativna funkcija definiranaje varijablama koje se odnose na spo-
sobnost lako mentalno retardirane
djece u postizanju Skolskog uspjeha
u redovnoj osnovnoj 5koli, na pred-
uvjete koje je moguie u redovnoj
Skoli ostvariti da bi ona mogla pri-
hvatiti lako mentalno retardirane ude-
nike i konadno socijalnim odnosima
lako mentalno retardiranih udenika sa
svojim vr5njacima bez te5koia u raz-
voju. lako se najve6i broj varijabti od-
nosi upravo na socijalne odnose, naj-
vedi utjecaj u definiranju ove diskri-
minativne funkcije imaju varijable ko-je obuhvaiaju obrazovna dostignu6a
lako mentalno retardiranih u6enika u
redovnoj osnovnoj Skoli. Socijalni od-
nosi ukljuduju miSljenje roditelja o
karkteristikama lako mentalno retardi-
rane djece, njihovim emocionalnim
potrebama i interakciji s vr5njaci,ma u
redovnoj osnovnoj Skoli.
Kada se analizira poloZaj centro-
ida grupa u diskriminativnom prosto-
ru vidljivo je da su one jedna od dru-
ge udaljene, iako ne u znatnoj mjeri.
To ukazuje da niti jedna niti druga
grupa roditelja nema jasno izdiferen-
ciran odnos prema integraciji lako
mentalno retardirane djece u redovne
uvjete Skolovanja. Medutim prisutnaje tendencija pozitivnijeg odnosa ro-
ditelja djece sa smetnjama u razvoju
prema integraciji lako mentalno retar-
dirane djece od roditelja djece bez
te5ko6a u razvoju. Te se razlike, kao
Sto je vidljivo iz tablice 4 prvenstve-
no odnose na procjenu Skolskog us-
pjeha lako mentalno retardirane dje-
ce u redovnoj osnovnoj Skoli, potre-
bu za ukljudivanjem Sto ve6eg broja
lako mentalno retardirane djece u re-
dovnu osnovnu Skolu i osobine lidno-
sti lako mentalno retardirane djece.
Roditelji djece s te5ko6ama u raz-
voju smatraju da ve6ina lako ,mental-
no retardirane djece treba da bude
obuhva6ena redovnim uvjetima odgo-ja i obrazovanja, Sto potkrepljuje i
njihovo uvjerenje da se po mnogim
osobinama lako mentalno retardirana
djeca ne razlikuju od svojih vr5njaka.
lsto je tako razumljivo, imajudi u vi-
du neizbjeZnu subjektivnost ove gru-
pe roditelja u procjeni sposobnosti
vlastiog djeteta, da ie po njihovu mii-
ljenju neka lako mentalno retardirana
djeca biti u stanju da postignu bolji
Skolski uspjeh od mnoge djece bez
te5koda u razvoju. Uprkos stanovitoj
negativnoj tendenciji roditelja djece
bez te5koda u razvoju u odnosu na
ukljudivanje lako mentalno retardira-
ne djece u redovne osnovne Skole,
treba naglasiti da su miSljenja u od-
nosu na socijalne kontakte lako men-
talno retardiranih udenika sa svojim




Roditelji djece bez te5koda u razvoju
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Tablica 4












































































1) Odgovori od I do 5 kre6u se od potpunog neslagdlia do potpunog slaganja s tvrdnjom.
2) | grupu dine roditelji djece bez teskoca u razvoju.ll grupu dine roditelii djece 3 tesko6ama u razvoiu.
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ATITUDES OF PARENTS ?OWARDS IN?EGRATION OT THE MENTALLY
RETARDED CHILDREN INTO REGULAR EDUCATIONAL SYSTEM
Sumnlar'!!
The attituiles ol parents touards sorne aspects of integration of the mildlA
retarded pupils into regular elementarg sclrools roere analgseil. A speciallg con-
structed questionnaire tuas applieil in tuso groups of parents: one group consisted
of 284 parents of children urith no detselopmental hanilicaps (group I) anil the
other group o! 769 parents of chililren usi.th deueloprnental handicaps (group ll).
Discriminant function analysis uas applied,. The results obtained Ahouseil that
there are significant ililferences in attitud,es betl.Deen the tuo groups of parents.
The parents of children uith d,eueloporlental hand,icaps haoe more positioe attitu-
des tousards the integration of the mentallg retarded children into regular elemen-
targ school, Hou)eoer, it should be pointed out that the dilferences in attituiles
betrDeen the tuo groltps of parents, though statisticallu sigmiticant, are not great.
This is probablg ilue to the fact that the knouledge of the two groups of parents
a,bout the abilities of the milillg retarded child,ren and their possibilities lor inte-gration into regular educational sAstem are. not di.ffercntiatecl.
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